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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
berbicara dengan menggunakan metode Drama pada peserta didik kelas IV Sekolah Dasar Baru 
02 Jakarta Timur. Metode penelitian ini, menggunakan metode penelitian tindakan kelas. 
Prosedur penelitian setiap siklus terdiri dari empat tahap meliputi: perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 
metode deskriptif, dan bentuk penelitian tindakan kelas. Data yang diperoleh adalah 
keterampilan berbicara peserta didik sekolah dasar kelas IV mulai dari Base line sampai dengan 
siklus II. Teknik pengumpulan data melalui tindakan kelas. Pengumpulan data ini 
menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan observasi peserta didik dalam proses 
pembelajaran, untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara peserta didik digunakan 
lembar evaluasi atau tes. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode 
pembelajaran drama dapat meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan rata-rata prasiklus sebesar 16,66% yang diperoleh 
dapat disimpulkan peningkatan pada siklus I 24,70%, pada siklus II 39,86%. Dengan demikian, 
penelitian menggunakan metode drama pada pembelajaran Bahasa Indonesia dapat 
meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. 




The purpose of this study is to describe the improvement of speaking skills by using drama 
method in students in grade IV of Sekolah Dasar Baru 02 East Jakarta. This research method, 
using a class action research method. The research procedure of each cycle consists of four 
stages including: planning, execution of actions, observation and reflection. This research uses 
qualitative research approaches, descriptive methods, and forms of class action research. The 
data obtained is the speaking skills of grade IV elementary school students ranging from Base 
line to cycle II. Data collection techniques through class actions. This data collection uses 
instruments in the form of observation observation sheets of learners in the learning process, 
to find out the improvement of students' speaking skills used evaluation sheet atau test. The 
results showed that the use of drama learning methods can improve students' speaking skills 
in Indonesian subjects.. Based on the precyclical average of 16.66%% be summed up by an 
increase in cycle I of 24.70%, in cycle II 39.86%. Thus, research using drama 
methods in Bahasa Indonesia learning can improve the skills of students in speaking. 
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Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala berkat rahmat, hidayah, dan karuni-
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